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RELEAgE:
BFsqltats- d.e Ia 527bme- s6ance d.e ta ltraute-4utorit6
r P6r6ouation d.e ferrailles
Jugea.nt quo Ia poursuite d.e Ia liquid.ation des m6canismos d.e p6-
r6guation d.os ferraillos import6es et assimi16os erigo 6galoment Ia
r6gutarisation d.u eystbmo d.tint6rdts, Ia llauto Autorit6 a pris uns cL6-
oision qui d.oit assulor 1t6ga1it6 d-c traitomcnt clans 1e temps ontre
toutos los ontroprisos assujcttios aux m6canismcs do p6r6quatione
Lo systbmo cn viguour Jusqutici pr6scntait certains d-6fauts. Commo
iI so fond.ait sur 1o principo d.os int6r6ts moratoircs iI fallait quruno
sommation ait 6t6 faito on bonno of d.uo formo, 0r cos sommations nfont
'pas toujours 6t6 faitos cn bonno of d.uo formo ot, par surcroit, oIlos
iaisaiont 6tat dc contributions,qui nravaiont gutun caractbro provbolro
do sorto guo Ic licn ontrc lcs int6r6ts of 10 Brincipal srost pordu..
En rmo d.o paror A cos inconv6nionts, Ia Hautc Autorit6 a r6vis6
1o systtsmc d.rint6rdts
- 
on acoord.ant 5 /, drint6rSts cr6d.itours aux ontrcprisos sur tou-
tos lours prostations d.opuis la d.ato d.c ccs prostations jusqul&
Ia olOturo d.6finitivc d.cs comptos;
- 
cn r6partissant 1a chargo do cos int6rdts sur toutos 1os cntro-
prlso.s proportionnolloment & Iour assictto d.c contributlong
- 
on pr6voyant quo lroctroi clcs int6r6ts pr6vus ainsi quo lrappcl
d.ee contributions y rcla,tivos stcffcctucront simultan6mont b
lroccasion d.runo ou d.c plusiours cl6iurcs d.o oomptcs & fixor
par d.os d.6oisions d.rapplication.
1t Vcntc on commun d.u charbon id-o Ia ?.uhr
La Eauto Autorit6 a ontcnclu 1o rapport d"o I'li[. Spiorenburg, Copp6
of ilollwig Eur 1os ontroticns qui ont ou licu 1o 13 awil &, Bonn avoc
1o Gouvornomont fSct6ra1 au sujot d.c la suito & d.onncr ar:x d.ifficult6s
tonant [ 1a vontc on comm-rn du oharbon d.c la Buhr. A cotto occasion,
1o Gouvornomont f6d.6ra1 a annonc6 son intontion d.o saisir 1c Consoil
d.o Ministrcs do Ia Cl-lC.A, d.Iun projct tcnd.ant b unc potito r6vision d.o
Irartlclo 6! d.u Trait6. Gr6cc A, ccttc modification du frait6, Ic Gou-
vornomgnt f6A6raf vout rondrc jurid-iquomont possiblo Ia cr6ation d.lunc
organisation d,o vcnto contralis6c d.u charbon do la Ruhr pcnd-ant la p6-
riod.o d.o criso quo ltind.ustric charbonr..ii;:v.,urop6onne ost cn train d'o
travorsor. L\h${!,
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